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RESUMEN 
Palabras clave: métodos, técnicas, actividades, secuencia, recursos 
El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la relación determinar 
la relación de las Estrategias didácticas y las competencias digitales en los 
docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020. Respecto a los fundamentos teóricos, la variable estrategias didáctica se 
base en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la variable competencias 
digitales se basa en la teoría de la conectividad de Siemens (2014). 
El tipo de estudio empleado fue correlacional, cuantitativa, transversal con un 
diseño no experimental, correlacional; la población y muestra fue de 25 docentes. 
Se emplearon como instrumentos de recojo de información dos cuestionarios con 
escala ordinal, referente a las variables estrategias didácticas y competencias 
digitales.  
Según los resultados obtenidos, la dimensión método no se relaciona con las 
competencias digitales (rho: 0,100 Sig. 0.633 < 0.05), la dimensión técnica no se 
relaciona con las competencias digitales (rho: 0,117 y Sig. 0,577< 0.05), la 
dimensión actividades no se relaciona con las competencias digitales (rho: 0,090 y 
Sig. 0,669 < 0.05), la dimensión secuencia no se relaciona con las competencias 
digitales (rho: 0,214 y Sig. 0,305< 0.05), la dimensión recursos no se relaciona con 
las competencias digitales (rho: 0,079 y Sig. 0,707< 0.05); la variable estrategias 
didácticas no se relaciona con las competencias digitales (rho: 0,191 y Sig. 0.360 < 
0.05). Se concluye que las estrategias didácticas no se relacionan 
significativamente con las competencias digitales en docentes de una Unidad 
Educativa, Guayaquil, 2020. 
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ABSTRACT 
The present study was carried out with the purpose of determining the relation of 
the didactic strategies and the digital competences in the teachers of the 
Educational Unit, "Santo Domingo de Guzmán" of Guayaquil, 2020. With respect to 
the theoretical foundations, the didactic strategies variable is based on Ausubel’s 
theory of meaningful learning (1987) and the digital competences variable is based 
on Siemens' connectivity theory (2014). 
The type of study used was correlational, quantitative, transversal with a 
nonexperimental, correlational design; the population and sample was 25 teachers. 
Two questionnaires with an ordinal scale were used as information collection tools, 
referring to the variables didactic strategies and digital competences. 
According to the results obtained, the method dimension is not related to digital 
competences (rho: 0.100 Sig. 0.633 < 0.05), the technical dimension is not related 
to digital competences (rho: 0.117 and Sig. 0.577< 0.05), the activities dimension is 
not related to digital competences (rho: 0.090 and Sig. 0.669 < 0.05), the sequence 
dimension is not related to digital competences (rho: 0.214 and Sig. 0.305< 0.05), 
the resources dimension is not related to digital competences (rho: 0.079 and Sig. 
0.707< 0.05); the variable didactic strategies is not related to digital competences 
(rho: 0.191 and Sig. 0.360 < 0.05). It is concluded that the didactic strategies are 
not related significantly with the digital competencies in teachers of an Educational 
Unit, Guayaquil, 2020.  
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Las estrategias didácticas son herramientas muy beneficiosas que facilitan el 
trabajo del maestro para dar a conocer el conocimiento y hacerlo más accesible al 
entendimiento a cada alumno (Flores, Ávila, Rojas, Sáez, Acosta y Díaz, 2017). Por 
otra parte, la competencia digital es el uso seguro, oportuno y creativo de las 
herramientas en información y tecnología para lograr las metas vinculadas con el 
aprendizaje, el trabajo, el ocio, la empleabilidad, el involucramiento en la sociedad 
entre otras actividades que el hombre de hoy realiza (INTEF, 2017). 
En Ecuador los datos actuales reflejan la realidad de las competencias digitales en 
profesores, un 53,33% presenta suficiencia para el uso de Competencias Digitales, 
mientras el 32,59% muestra un nivel Insuficiente y solo un 14,07% se encuentra en 
la categoría para Innovar (Espinal, 2019); estos datos indican que, por estos años, 
el desarrollo de la competencia digital ha comprometido ir más allá de actitudes, 
destrezas y conocimientos en el docente sino también en estudiante 
. 
En la actualidad en varias escuelas es común ver al docente preocupado por 
implementar estrategias didácticas que permitan promover aprendizajes duraderos 
en sus estudiantes, así mismo dado a los constantes cambios e innovaciones 
tecnológicas es normal que también estos actores educativos adquieran nuevos 
recursos digitales que favorezcan su labor profesional y sobre todo el aprendizaje 
en sus estudiantes, lo que significa fortalecer sus competencias digitales.  
Respecto a la variable estrategias didácticas en España, Alfonso y Niño (2017) en 
escuelas de zonas rurales, se pudo verificar que el 71% de las clases visualizadas, 
no se constató en físico la Planeación de las sesiones de clase, se observó un 
proceso evaluativo basado en el modelo tradicional (prueba escrita y recogida de 
cuadernos), en los otros, se efectuaron un proceso autoevaluación (40%) y 
heteroevaluación (60%), el 46%, improvisa sobre la clase, lo que indica que, los 
docentes españoles hay una escasa preparación docente esto incluye el poco uso 
de estrategias didácticas.  La realidad educativa de Ecuador, indica que, a pesar 






relación directa con la enseñanza de algunas materias y así mismo con rendimiento 
académico (Rosero y Reyes 2016). Es necesario investigar por cuanto, la realidad 
es decir conocer el estado actual sobre las estrategias didácticas y las 
competencias digitales en docentes guayaquileños, lo que en definitiva aún no se 
sabe, puede ser la misma o diferente realidad de otros países e incluso otras 
provincias de Ecuador; las investigaciones y aportes revisados denotan que las 
estrategias didácticas ayudan al docente a desarrollar una mejora individual acorde 
a los cambios actuales como lo es el uso de recursos tecnológicos dentro de su 
práctica docente, los cuales también conforman sus competencias digitales. Por 
tanto, surge la necesidad de determinar la relación que pueda existir entre las 
estrategias didácticas y las competencias digitales de los docentes de una Unidad 
Educativa de Guayaquil, 2020.  
A continuación, se describe el problema general que se planteó la investigación: 
¿De qué manera se relaciona las estrategias didácticas con las competencias 
digitales de los docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 
Guayaquil 2020? de la misma forma es necesario mencionar las preguntas 
específicas del estudio: ¿En qué medida se relaciona el método con las 
competencias digitales de los docentes?  ¿De qué manera se relaciona la técnica 
con las competencias digitales de los docentes? ¿Cómo se relaciona las 
actividades con las competencias digitales de los docentes? ¿Cómo se relaciona la 
secuencia con las competencias digitales de los docentes? ¿Cómo se relaciona los 
recursos con las competencias digitales de los docentes? 
La investigación justifica su conveniencia porque actualmente la educación se ha 
integrado con la tecnología, por ello es necesario conocer cuál es la realidad de las 
competencias digitales en el personal docente de la Unidad educativa “Santo 
Domingo de Guzmán”, así mismo resulta relevante conocer qué estrategias 
didácticas emplean los docentes en sus sesiones de aprendizajes, ya que según la 
literatura revisada esta variable es la que garantiza un aprendizaje significativo en 
los estudiantes. La investigación incluye a los miembros de la comunidad educativa, 
“Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, de manera particular a los docentes y 
el personal directivo, quienes están involucrados en los procesos y las actividades 





aprendizajes de calidad en los estudiantes, así mismo el estudio aporta a otras 
unidades educativas del contexto ecuatoriano una aproximación real sobre el 
estado actual de las variables estudiadas. Con el estudio se pudo conocer lo que 
ocurre en cuanto a las variables estrategias didácticas y competencias digitales en 
una muestra de docentes y tras el resultado se va a generar estrategias como 
talleres, charlas, capacitaciones u otras acciones que ayudaran a mejorar la 
realidad educativa de la institución. La investigación, se esforzó por conocer y 
entender mejor las variables de estudio: las competencias digitales y las estrategias 
didácticas en los docentes, lo que permitirá acrecentar y enriquecer el conocimiento 
teórico del cual se ha fundamentado el estudio. Este estudio brindó un Cuestionario 
adaptado para medir las competencias digitales en profesores de la realidad de 
Guayaquil, así mismo diseñó una nueva escala sobre las estrategias didácticas de 
los docentes, el cual es un aporte para otras investigaciones nacionales e 
internacionales interesadas en contar con un cuestionario que pueda recoger 
información sobre esta variable de estudio. 
 Además, se planteó como hipótesis general: Las estrategias didácticas se 
relaciona significativamente con las competencias digitales en docentes de una 
Unidad Educativa, Guayaquil, 2020. Y como hipótesis específicas que: La 
dimensión método se relacionan significativamente con las competencias digitales 
en los docentes. La dimensión técnica se relaciona significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. La dimensión actividades se relacionan 
significativamente con las competencias digitales en los docentes. La dimensión 
secuencia se relacionan significativamente con las competencias digitales en los 
Este estudio tuvo como objetivo general: Determinar la relación de las estrategias 
didácticas y las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, 
“Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020. Como objetivos específicos: 
Determinar la relación de la dimensión método con las competencias digitales en 
los docentes. Determinar la relación de la dimensión técnicas con las competencias 
digitales en los docentes. Determinar la relación de la dimensión actividades con 
las competencias digitales en los docentes. Determinar la relación de la dimensión 
secuencia con las competencias digitales en los docentes. Determinar la relación 





En Perú, Hancco (2019) en su tesis, "Las competencias digitales y su relación con 
la gestión de la información de los docentes de la institución educativa particular La 
Cantuta, Arequipa-2018", en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
con el propósito de investigar la relación entre el nivel de competencia digital y la 
gestión de la información de los docentes. En cuanto al método se empleó la 
investigación cuantitativa, correlacional el diseño es no experimental, 25 profesores 
fueron la muestra de estudio, la técnica empleada es la encuesta se administró dos 
cuestionarios tipo escala Likert debidamente estandarizados, los resultados 
obtenidos dan como conclusión que las competencias digitales están relacionados 
con la capacidad de gestionar la información. Este trabajo previo permite verificar 
que, ante tantos cambios sociales, pedagógicos y en el que predomina la era digital, 
es muy trascender que, el personal docente tiene que adquirir, fortalecer y 
actualizar sus competencias digitales, las cuales resultan ser una gran herramienta 
de apoyo en su labor diaria en las escuelas, facilitando la adquisición de nuevos 
conocimientos y aprendizajes significativos.  
En España, Alfonso y Niño (2017) en su estudio con el título, "Análisis de las 
estrategias didácticas utilizadas por los docentes para el desarrollo del 
razonamiento matemático en estudiantes de grado tercero ", en la Universidad de 
La Salle Ciencia Unisale. Con el objetivo de estudiar las estrategias didácticas que 
poseen el personal docente al momento de enseñar el razonamiento matemático, 
es una tesis descriptiva, su diseño es no experimental, la muestra de estudio fueron 
10 profesores y 5 profesoras, las técnicas utilizadas fueron: observación, 
encuestas, y los instrumentos que se administraron fueron: diario de campo, el 
cuestionario, un test matemático. Los hallazgos descriptivos permiten verificar que 
el 100% de los docentes aplica un total de doce estrategias didácticas en sus clases 
de matemáticas, el uso de las mismas ha propiciado aumentar en un 50% los 
aprendizajes de los alumnos. Todos los hallazgos de estos investigadores reflejan 
que el profesor al enseñar el razonamiento matemático necesita ser reforzada, 
actualizada, así mismo de la necesidad inevitable de profesionalizar con eficacia, a 
docentes. La dimensión recursos se relacionan significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. 
II. MARCO TEÓRICO 
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todo colaborador con comprometido en el área educativa, sin importar si es 
administrativo o docente.  
En Perú, Domínguez (2015) en su estudio científico, "Estrategias didácticas y 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las 
instituciones educativas del distrito de Taurija”, estudio publicado por la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, la metodología de la tesis explica que es un estudio 
correlacional de diseño no experimental, su objetivo es conocer de qué forma las 
Estrategias didácticas están relacionadas con el rendimiento académico, fueron 
348 alumnos y 12 docentes los que conformaron la muestra, la técnica utilizada es 
la encuesta aplicando un cuestionario tipo Likert. El estudio concluyó que las 
estrategias didácticas están relacionadas con el rendimiento académico de los 
sujetos en mención. Con el hallazgo de este estudio, se hace énfasis que, hacer 
posible la construcción de aprendizajes significativos, es necesario que el docente 
este capacitado en el uso de estrategias didácticas, esto con el objetivo principal 
de que consigan emplearlas de forma adecuada en el proceso de enseñanza de 
las asignaturas y en base a los intereses y necesidades de sus alumnos para así 
lograr que ellos aprendan. 
En Venezuela, Araujo (2016), en su publicación “Estrategias Didácticas para el 
Desarrollo de la Comprensión Lectora de los Educandos en Educación Primaria”, 
presentado en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, este 
estudio tuvo como propósito medir el uso de las estrategias didácticas y en base a 
ello elaborar un manual para enseñar la comprensión lectora basado en estrategias 
didácticas, es una tesis descriptiva, el diseño de esta investigación es no 
experimental, se seleccionó una muestra de 24 profesores, la técnica empleada en 
el estudio fue la encuesta, se aplicaron cuestionarios con escala Likert. Los 
principales hallazgos dan a conocer que la mayoría de los encuestados refiere que 
no usa estrategias didácticas, tiene poco conocimiento sobre el tema por ello se 
limitan a utilizar sólo materiales, técnicas o recursos educativos tradicionales. Este 
estudio da a conocer como el personal docente encuestado presenta deficiencias 
vinculadas con el uso correcto, y el uso de diversas estrategias didácticas, esto 
permitió que el investigador elabore una guía pedagógica sobre cómo enseñar las 





En México, Hernández, Romero y Ramírez (2015) en su artículo “Evaluación de 
competencias digitales didácticas en cursos masivos abiertos: Contribución al 
movimiento latinoamericano”, estudio publicado en la revista Comunicar. Es un 
estudio con enfoque mixto de tipo básica y de corte transversal, tuvo como objetivo 
identificar qué competencias digitales didácticas emplean en ambientes de 
aprendizaje a distancia las mismas que se caracterizan por el uso de REA donde 
sujetos y materiales del curso se distribuyen a través de la Web de forma abierta 
(MOOC), él estudió contó con una muestra de estudio de 15 alumnos y 5 maestros 
del curso, las técnicas fueron la observación, entrevista, en el estudio se aplicó un 
cuestionario electrónico y análisis de documentos significativos. Los resultados 
revelan que tanto los estudiantes encuestados en un MOOC, son competentes 
digitalmente, mientras que en los docentes en este aspecto aún tienen un nivel 
medio, careciendo de competencias digitales que le ayuden a mejorar la enseñanza 
de sus cursos en estos ambientes de aprendizaje.  Estos hallazgos demuestran 
que todo profesional que desee fortalecer sus competencias digitales necesita ser 
capacitado, actualizado en este tema, llevando la educación a ambientes virtuales, 
lo que muchas veces suele ser un desafío en las personas involucradas en el 
movimiento educativo abierto, es fundamental la incorporación del alumno y 
docente al paradigma de ser competente digitalmente. 
En la literatura revisada a nivel nacional se recopilan los siguientes trabajos previos: 
En Ecuador, Avellán (2019), en su tesis "Las Competencias digitales en los 
docentes y su influencia en la administración escolar de la Unidad Educativa Nueva 
Aurora – Ecuador, 2019", en la Universidad César Vallejo. La metodología del 
estudio es correlacional asociativo con un diseño no experimental, con el objetivo 
es verificar la influencia de las competencias digitales de los profesores en la 
administración escolar, la muestra fueron 30 docentes, se aplicó la encuesta y se 
administró dos cuestionarios, los resultados que los sujetos evaluados manifiestan 
estar en un buen nivel de sus competencias digitales, concluyendo que, el 
desarrollo de las competencias digitales no está fuertemente asociado a la gestión 
escolar en contexto donde se investigó. Dicho trabajo permite conocer el nivel 
descriptivo de las competencias digitales con la gestión escolar, según los 





alentador no demuestra vinculo científico, descartando estadísticamente 
(coeficiente de correlación) la influencia de una variable sobre la otra, es decir la 
capacidad o destreza que el docente tiene frente al uso correcto de herramientas 
digitales no afecta la gestión que este pueda realizar en su escuela y las actividades 
ligadas a su quehacer educativo.  
Espinal (2019), en su tesis, "Análisis de las competencias digitales de los docentes 
según factores personales, contextuales y sus percepciones hacia las TIC en la 
educación", en la Universidad Casa Grande. La metodología de dicha tesis tiene un 
enfoque cuantitativo, es un estudio correlacional el diseño de esta tesis es el no 
experimental, con el propósito de analizar como los factores personales, 
contextuales, percepciones están asociados con las competencias digitales de los 
docentes, los evaluados fueron profesores de la provincia de Manabí, (unidades 
educativas Manta, 5 de Junio y Olga Meza Santana), siendo un total de 135 sujetos, 
se empleó una encuesta se administraron dos instrumentos dos cuestionarios con 
escala de respuesta ordinal.  Los resultados determinaron que los docentes tienen 
un nivel muy favorable con respecto a sus competencias digitales. Esta 
investigación permite reforzar la idea que los factores personales (edad, genero, 
formación académica, años de experiencia) está relacionado con las competencias 
digitales es decir con la formación en tecnología con la que cuenta el docente y que 
les ayuda a optimizar el proceso de enseñanza; así mismo la primera variable está 
vinculado con la percepción sobre las TIC, esto significa que los factores personales 
tienen relación con la evaluación mediante la reacción favorable o desfavorable que 
tiene el docente en cuanto al uso de las TIC.  
Rosero y Reyes (2016) en su investigación nacional, “Estrategias didácticas 
utilizadas por el docente en la enseñanza de ciencias naturales, Universidad Estatal 
de Milagro”, la metodología indica que es un estudio exploratorio, descriptivo y 
correlacional y de corte transversal, de diseño no experimental, el propósito fue 
describir y establecer la relación de las estrategias didácticas cuando se enseña las 
ciencias naturales, los sujetos de estudio pertenecen a una Unidad Educativa Fiscal 
en la zona Urbano, ubicado en la provincia de Guayas, cantón Milagro, la muestra 
estuvo conformado por 40 estudiantes y 5 profesores encargados de la enseñanza 





La teoría que sustenta la variable estrategias didácticas, es la teoría de aprendizaje 
significativo de Ausubel (1976) quien refiere que, la enseñanza tradicional del 
docente resulta ser una enorme pérdida de tiempo, porque sólo produce 
medición tres cuestionarios, los resultados reflejan que las estrategias están 
asociadas con la preocupación que tienen el personal docente que labora en esta 
escuela para mejorar la enseñanza de ciencias naturales. Concluyendo con una 
propuesta educativa la cual sería elaborar una guía de estrategias didáctica 
innovadoras para enseñar la asignatura de Ciencias Naturales. Esta tesis fortalece 
la idea que cuando un docente aplica estrategias didácticas se mejora los 
aprendizajes de las asignaturas que tiene a su cargo, el uso de diversas 
herramientas permite que pueda trasmitir a los estudiantes los contenidos de una 
mejor manera haciendo posible una mejor comprensión de los mismos. 
Gualsaqui (2015) realizó un estudio "Las estrategias didácticas apoyadas en las 
tecnologías de la información y comunicación y el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de informática” efectuado en la Universidad Técnica 
de Ambato. En lo que concierne a la metodología de este estudio se especifica que 
es una tesis de tipo básica, correlacional, tiene un diseño no experimental de tipo 
correlacional asociativa, se planteó como el propósito de conocer cómo el empleo 
de las estrategias didácticas está relacionado con el uso de las TIC, la muestra 
fueron 73 estudiantes de tres paralelos (A,B,C), la técnica empleada fue la 
observación y la encuesta empleando una ficha de observación y una encuesta 
sobre estrategias didácticas, los resultados dieron como conclusión , que el empleo 
de estrategias didácticas no incide en el uso de las TIC al momento de enseñar y 
aprender las asignaturas que el docente asume. Esta investigación permite conocer 
el estado actual de las estrategias didácticas en práctica docente, no propicia 
ejecutar estrategias didácticas constructivistas pues emplean recursos pizarra, el 
proyector y el computador, como material didáctico exclusivo, así mismo cada 
estrategias empleada para enseñar y aprender, no refuerzan los aprendizajes 
duraderos esto es porque las estrategias didácticas digitales que se emplean para 
demostraciones, exposiciones y evaluaciones no hay involucramiento de los 
estudiantes además se evidencia que hay poca producción de recursos didáctico 





Sobre el concepto de las estrategias didácticas Díaz y Hernández, (1998) refieren 
que, son recursos y procedimientos que emplean los docentes con el objetivo de 
aprendizajes mecánicos; la ejecución de tareas rutinarias y procedimientos 
tradicionales como el exponer en la pizarra, el dictado o con presentaciones  de 
PowerPoint, hace que el alumno se limite a copiar o sólo recibir información 
(diapositivas, textos), reproduciendo conocimientos memorísticos que carecen de 
significado para el estudiante, que de llegarlos a aplicarlos lo hará de forma 
mecánica y se olvidará rápidamente (Moreira, 2012).  
Ausubel (1978) citado por Miras, (1993), refiere que, el docente debe utilizar 
diversas formas de trabajo con los estudiantes, teniendo una clara intención 
pedagógica que conduzca verdaderamente al aprendizaje significativo definido 
como el proceso mediante el cual el estudiante realiza una metacognición “aprender 
a aprender”, en donde el nuevo conocimiento o información se conecta con los 
conocimientos pre existentes es decir, con los saberes que ya tienen los sujetos. El 
rol del docente abarca cuatro puntos: presentar la información en su forma final 
(utilizar esquemas previos del estudiante); dar información para que el estudiante 
realice descubrimientos nuevos; buscar la participación activa; interesar de forma 
activa en los contenidos curriculares, todo lo que se realiza en debe ser innovador, 
seguir una secuencia lógica y promover el saber (Moreira, 2012). 
Desde esta teoría el rol del docente es estar atento y anticiparse, es un mediador 
entre las acciones de los estudiantes y el conocimiento entregado por su parte, así 
es investigador de los procesos en el aula, se apoya en métodos, técnicas, organiza 
los materiales estos últimos tienen que ser potencialmente significativos, seguir una 
secuencia lógica, su contenido y enseñanza deben basarse en las necesidades y 
experiencias de los niños (Ausubel 1976, citado por Díaz y Hernández 1998).  
En este sentido, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) aporta al 
estudio de la variable estrategias didácticas, porque es necesario que los docentes 
usen estrategias didácticas que permitan a sus estudiantes sentirse atraídos por 
sus clases; el utilizar el método tradicional de enseñanza y realizar actividades 
monótonas (dictado, pizarra, o recibir folletos) puede generar en los estudiantes 





facilitar aprendizajes significativos, promoviendo de forma intencional un 
procesamiento del contenido nuevo de manera más consciente y profunda. 
Para Feo (2010) las estrategias didácticas son tres procedimientos los cuales son: 
el método, las técnicas y las actividades está última incluye el de apoyo didáctico 
de recursos físicos o digitales los cuales ayudan a construir y lograr metas que se 
han propuesto en su enseñanza y en el aprendizaje de sus alumnos. 
Por su parte Soler, Villacañas y Pich (2013) es el uso de la didáctica es decir el arte 
de enseñar optimizando los métodos, técnicas, actividades, herramientas, que se 
involucran con el accionar educativo, para lograr una enseñanza-aprendizaje 
significativo y que en tal caso debe ser adaptado a las necesidades de la escuela.  
Según Dávila (2015) las estrategias didácticas representan al conjunto de métodos, 
técnicas, actividades, secuencias y recursos que los docentes seleccionan y ponen 
en práctica para impartir en clase los contenidos educativos y promover el logro de 
los objetivos de aprendizajes propuesto. Esta postura es la que asume la 
investigación sobre el estudio de la variable. 
En la revisión de los modelos teóricos sobre la variable estrategias didácticas se 
acoge el modelo de Dávila (2015), quien plantea un modelo de cinco dimensiones: 
1) Método, es la forma particular de organizar y conducir la enseñanza y el 
aprendizaje de lo que se enseña (contenidos). 2) Técnicas que es la manera de 
actuar para la consecución de una meta, lo que lleva a establecer cuáles son las 
actividades que efectuaran estudiantes y docentes. 3) Actividades que son los 
pasos o tareas intencionales conducentes al aprendizaje significativo. 4) Secuencia 
que son los momentos, los eventos instruccionales y las variables donde se dan los 
encuentros pedagógicos se hace una función a tres momentos: apertura (detectar 
el saber previo y motivar), desarrollo y aprendizajes formar competencias (impartir 
el contenido) y el cierre (evaluar el saber adquirido). 5) Recursos son los materiales 
de apoyo bibliográficos, audivisual, técnico empleados por los docentes y los 
estudiantes para la presentación de los contenidos. 
Por otra parte, Feo (2010), propone un modelo de tres dimensiones: 1) Método son 
las acciones que el docente realiza orientando el aprendizaje de contenidos de los 





significativo en los docentes, sobre el diseño de sus actividades pedagógicas. 
ejecutar un fragmento del aprendizaje (parte), que se quiere lograr con la estrategia. 
3) Actividades que son las acciones específicas que realiza el docente para facilitar 
la ejecución de la técnica, ajustándola a las particularidades de cada estudiante y 
en general de toda su aula (grupo). 
En cuanto a la teoría sobre las competencias digitales, la teoría de la Conectividad 
de Siemens (2004) quien indica que, a pesar del esfuerzo por integrar las teorías 
de la psicología social educativa (conductismo, cognitivos, constructivismo), estas 
teorías datan de épocas en la que aprender no guardaba relación con la tecnología, 
ocupándose del aprendizaje mismo y no del valor de lo que se está aprendiendo. 
Se infiere que hoy el conocimiento crece exponencialmente, con la inclusión de la 
tecnología nace con ella la teoría del conectivismo la cual explica cómo se da el 
aprendizaje en la era digital, la era que predomina actualmente en la sociedad.  
Los principios del conectivismo que explican mejor las competencias digitales 
según la teoría de la conectividad de Siemens (2005) son: 1) El aprendizaje es un 
proceso que abarca enlazar nodos especializados o recursos de información cabe 
señalar que, se llama nodos a individuos, organizaciones, bibliotecas, sitios Web, 
libros, revistas, u otras fuentes de información; 2) La habilidad para aprender es 
más relevante que el conocimiento con el que ya se cuenta. 3) Hacer posible el 
aprendizaje continuo, es muy importante nutrir y mantener conexiones 4) el 
aprendizaje reside en dispositivos no humanos (Siemens y Weller, 2011). Se infiere 
que, los principios mencionados del conectivismo en los que se fundamenta esta 
teoría y la singularidad en la que incluye las TIC logran dar un impactante cambio 
Solorzano y García (2016), sostienen que, desde esta teoría los docentes son los 
expertos que guían y facilitan la vida en el aula a través de las TIC, por ello al 
estudiante, se le debe enseñar las herramientas disponibles, cómo emplearlas y 
Por su parte Zapata (2015) refiere que el conectivismo surge en el seno de la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento, la cual está muy relacionada con 
el ámbito educativo dado que, en es este espacio con el uso de la tecnología se ha 
asignado un nuevo significado al aprendizaje, se ha dado un gran salto en la 





Por su parte, Esteve, Gisbert y Lázaro, (2016), es la suma conocimientos, 
habilidades y actitudes claves del docente, para el aprendizaje permanente, 
desarrollo profesional siendo una composición de conocimientos, actitudes y 
capacidades que hacen posible usar de forma crítica y segura la tecnología.  
Según Vargas (2019) las competencias digitales, es la suma de habilidades, 
conocimientos y actitudes del docente relacionado con aspectos tecnológicos, así 
como también informativos, multimedia y comunicativos. Desde la postura de este 
autor se asume el estudio de la variable. 
trabajar con ellas en sus tareas escolares; la competencia digital se basa en que el 
aprendizaje y por consiguiente la formación es un proceso continuo, en el 
transcurso de la vida y que el aprendizaje conceptual (procedimientos teóricos y de 
conceptos) y el aprendizaje de la práctica mediante actividades profesionales o 
laborales actualmente están muy unidas. Se deduce que, se necesita de un 
aprendizaje continuo y una nueva reforma en las practicas educativas, lo que 
representa un reto que, de lograrse, hará posible que los docentes contribuyan a 
formar tanto sus competencias digitales como la de sus estudiantes. 
Desde la postura de Siemens y Weller (2011) con la teoría de aprendizaje de la 
conectividad, se ha trasformado las relaciones de poder tradicionales en el proceso 
de enseñar; eso significa que el docente debe estar preparado y a la vanguardia en 
el nuevo mundo en red, dado que, para el estudiante es muy fácil el acceso a 
muchos espacios de interacción, información, (blogs, recursos educativos en línea).    
Sobre el concepto de las competencias digitales, Ilomaki, Paavola, Lakkala, (2016) 
refieren que es la capacidad de movilizar diversas habilidades como lo es la gestión 
de información, habilidad para comunicar conocimiento, poder solucionar 
circunstancias que demanda una sociedad que constantemente evoluciona.           
Bajo los autores mencionados se deduce que, con las competencias digitales son 
las destrezas que poseen los docentes para usar de forma correcta y creativa la 
tecnología en sus clases, esto involucra comunicarse con sus estudiantes, 
gestionar información, colaborar con otras personas, crear y compartir contenido, 





La revisión de los modelos teóricos sobre las competencias digitales se localiza a 
Vargas (2019) quien sostiene que esta variable se compone de cinco dimensiones: 
1) Información y alfabetización: se refiere a tener el conocimiento adecuado que 
tiene el docente para identificar, obtener, localizar, mantener, organizar y hacer el 
análisis de la información que obtiene de forma digital, pudiendo evaluar su 
propósito e importancia para las actividades pedagógicas. 2) Comunicación, incluye 
la habilidad de compartir un recurso mediante herramientas en línea, abarca poder 
conectarse y colaborar con otros sujetos mediante herramientas digitales, logrando 
la interacción y participación en redes y comunidades. 3) Creación de contenidos 
digitales, hace referencia a la capacidad para editar contenidos digitales y la 
creación de material nuevo, integrando y reelaborando contenidos y conocimientos 
previos, también incluye ejecutar contenidos multimedia, producción artística, saber 
aplicar las licencias de uso y los derechos de propiedad intelectual. 4) Seguridad, 
hace alusión a la protección de datos e información personal, protegiendo la 
identidad digital del sujeto, así como también los contenidos digitales, considerando 
en todo momento las medidas de seguridad el uso comprometido y seguro de las 
tecnologías. 5) Resolución de problemas, esta dimensión abarca el buen uso de las 
tecnologías es decir hacerlo de forma creativa, actualizando cada día las 
competencias, identificando las necesidades en cuanto al uso de recursos digitales 
y ejecutar acciones que lleven a resolver estas dificultades. Este estudio se apoya 
en la postura de este autor sobre las dimensiones de las competencias digitales. 
Por otra parte, Burrola y Vera (2013) proponen tres dimensiones y entre estas 
tenemos:  1) Información y alfabetización es un conjunto de datos digitales 
organizados y contextualizados por el docente y que transmite en el proceso 
enseñanza, abarca las actitudes sobre los usos de los dispositivos digitales, 
particularmente en espacios educativos, como lo es salón de clases o en otros 
espacios de la institución. 2)Resolución de problemas es conocido que, 
herramientas digitales cumplen el objetivo de desarrollar destrezas y habilidades 
de nivel superior (comprensión, análisis, síntesis) en los estudiantes sin embargo 
no todas pueden cubrir las necesidades o propósitos que el docente considera para 
su clase por ello se encarga toma decisiones informadas para darle el uso correcto 





los contenidos auténticos que se han creado por las TIC utilizadas al enseñar y el 
aprendizaje de las asignaturas.  
Representación del estudio:  
M: docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”. 
O 1: Variable 1: Estrategias didácticas 
O ₂: Variable 2: competencias digitales 
r:  Relación entre las variables 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Por su finalidad la tesis es de tipo básica. Según Tam, Vera, Oliveros, (2008), este 
tipo de investigación, más que buscar resultados o hacer tecnología, se esfuerza 
por conocer y entender mejor el problema de estudio. 
Según su carácter: es investigación correlacional asociativa, al respecto Sánchez y 
Reyes (2015) refieren que este tipo tiene como fin, verificar la relación que pueda 
darse entre dos variables de estudio.  
En cuanto a su naturaleza la investigación es de tipo cuantitativa. Para Yuni y 
Urbano, (2014) en ella se admite valorar los datos de forma científica apoyándose 
de la estadística descriptiva y/o inferencial.  
En base a su alcance temporal es transversal, recoge información en un solo 
momento para el investigador y no es necesario indagar en un periodo de tiempo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
El diseño de estudio es no experimental, dado que no se aplicado el método 
experimental. Por su parte Reyes, Blanco y Chao (2014), refieren que en este 
diseño no hay intervención ni tratamiento de las variables es de carácter descriptivo 
y emplea la metodología de observación descriptiva.  
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Tabla 1: Población 
Fuente: Secretaria .de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”. 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión  
 Participaron docentes contratados y nombrados de la Unidad Educativa
“Santo Domingo de Guzmán”
Unidad Educativa Docentes 
Total 
“Santo Domingo de 
Guzmán” 
Hombres Mujeres 
10 15 25 
Total 10 15 25 
El diseño correlacional según Sánchez, Reyes y Mejía, (2018), es un diseño de 
investigación que busca el grado de relación entre dos o más variables de estudio 
en una muestra de estudio. La investigación tiene como objetivo general encontrar 
el tipo de relación que puede concurrir entre Estrategias didácticas y competencias 
digitales de los docentes.  
3.2 Variables 
Para poder realizar este estudio de investigación se tomó en cuenta las variables: 
Estrategias Didácticas que según Dávila (2015) representan al conjunto de 
métodos, técnicas, actividades, secuencias y recursos que los docentes 
seleccionan y ponen en práctica para impartir en clase los contenidos educativos y 
promover el logro de los objetivos de aprendizajes propuesto.  
Competencias Digitales que de acuerdo con Vargas (2019), es la suma de 
habilidades, conocimientos y actitudes del docente relacionado con aspectos 
tecnológicos, así como también informativos, multimedia y comunicativos.  
3.3 Población, muestra ,muestreo y unidad de analisis 
     Población 
Se llama población al conjunto de elementos que comparten una característica, 
motivo del porqué han sido seleccionados por el investigador (Sánchez, et. al, 
2018). La población de estudio estuvo constituida por 25 docentes de la Unidad 
Educativa “Santo Domingo de Guzmán”, dicha institución se encuentra ubicado en 
Samborondón en Guayaquil Ecuador. 
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 Docentes que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.
Criterios de exclusión 
 No participaron personal administrativos ni estudiantes de la Unidad
Educativa “Santo Domingo de Guzmán”
 Docentes que ingresaron a trabajar después de la toma de los instrumentos.
Fuente: Secretaria .de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”. 
proximidad y accesibilidad de la muestra de estudio para la persona que investiga. 
Unidad Educativa Docentes 
Total 
“Santo Domingo de 
Guzmán” 
Hombres Mujeres 
10 15 25 
Total 10 15 25 
 Muestra 
Se define como el subconjunto o porción representativa de la población a estudiar 
(Laguna, 2014). Para los fines convenientes de la investigación la muestra de 
estudio, fueron 25 docentes que laboran en la Unidad Educativa “Santo Domingo 
de Guzmán”. 
Tabla 2: Muestra  
Muestreo 
El muestreo que se utilizó para la determinación de la muestra es el muestreo no 
probabilístico por conveniencia en donde la investigadora seleccionó a 25 docente 
de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”. De acuerdo con Arias, 
Villacís y Miranda (2016), es tipo de muestreo está basado en la conveniente 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de información de la tesis se empleó la técnica de la encuesta. 
Según Yuni y Urbano, (2014) es una técnica en la que se puede obtener datos a 
través de la interrogación de las personas, esta técnica brinda información relativa 
sobre el objeto de estudio. 
El instrumento que permitió la recolección de datos es el cuestionario. Definido por 
Sánchez y Reyes (2015), como formato escrito o documento de preguntas o 







Para la variable estrategias didácticas el cuestionario tiene 44 ítems, se organizan 
en cinco dimensiones: dimensión método (3 ítems), dimensiones técnicas (11 
ítems), dimensión actividades (5 ítems), dimensión secuencia (10 ítems) y 
dimensión recursos (15 ítems); con escala de medición ordinal: nunca (1), casi 
nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 
En cuanto a la variable competencias digitales el cuestionario tiene 21 ítems 
distribuidos en cinco dimensiones: dimensión información (3 ítem), dimensión 
comunicación (5 ítem), dimensión creación de contenido (4 ítem), dimensión 
seguridad (4 ítem) y dimensión resolución de problemas (4 ítem). La escala de 
medición es ordinal: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 
(5). 
En cuanto a la validez, para Sánchez y Reyes, (2015) es la propiedad que indica 
que los instrumentos seleccionados por el investigador deben medir lo que se han 
propuesto medir de los instrumentos. En tal sentido se sometió al juicio de 3 
expertos, quienes revisaron y evaluaron la coherencia, congruencia y precisión de 
los cuestionarios, determinando que eran adecuados para medir las variables de 
estudio. 
La investigación verificó la confiabilidad de los dos cuestionarios mediante. Según 
Yuni y Urbano (2014) la confiabilidad hace referencia a la estabilidad y constancia 
de los puntajes obtenidos en un instrumento en un mismo grupo de sujetos. Para 
determinar la fiabilidad del cuestionario se empleó la prueba estadística alfa de 
Cronbach a través del software SPSS.  
El resultado obtenido en el instrumento que mide la variable estrategias didácticas 
fue 0,884 lo que significa que el instrumento brinda una total confianza y seguridad 
para medir la variable estrategias didácticas. 
En lo que respecta al instrumento de la variable competencias digitales, el resultado 
obtenido se ubicó en 0,871 de acuerdo con la confiabilidad del instrumento es el 
grado que permite que los resultados sean coherentes y consistentes propuesto 
por Hernández et al. (2014), resulta muy buena su confiabilidad, lo que significa 
que el instrumento brinda una total confianza y seguridad para medir la variable 






La investigación requirió de efectuar una serie de pasos los cuales son: 
2. Se envió por correo electrónico a tres expertos, la matriz de validación los 
cuestionarios de estrategias didácticas y de competencias digitales.  
3. Se solicitó permiso a las autoridades de la Unidad Educativa “Santo Domingo 
de Guzmán”, para llevar a cabo el estudio (aplicación de los instrumentos). 
4. Se administró la prueba piloto, seguidamente se hizo el cálculo del estadístico 
de confiabilidad. 
5. Se coordinó con el personal docente de la comunidad educativa “Santo 
Domingo de Guzmán” el día y hora de envió (vía correo electrónico) para la 
aplicación de los cuestionarios. 
6. En el día programado para la aplicación de pruebas, se dio a conocer el objetivo 
de la investigación así mismo se hizo entrega del consentimiento informado y 
los protocolos (cuestionarios)  
7. Las respuestas de los sujetos fueron trasladadas a una base de datos de Excel, 
para posteriormente dar tratamiento. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
1. Se solicitó permiso al rector de otra Unidad Educativa de Guayaquil para la 
aplicación de la prueba piloto. 
Con respecto al método de análisis de los datos que lograron obtener en la 
administración de los instrumentos, será necesario procesarlos, a través del uso de 
un Software SPSS versión 25 (español), empleando funciones que permitan hacer 
el análisis descriptivo (tablas cruzadas) como el análisis inferencial (comprobación 
de hipótesis) de la investigación. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En este estudio se utilizaron los siguientes principios éticos; fue necesario solicitar 
el permiso correspondiente a la Institución educativa, y a su vez a las autoridades 
que representan a la institución, con respecto a la confiabilidad, no es necesario 
brindar datos personales de los docentes objeto de estudio en dichos instrumentos, 
en cuanto a la elaboración de la investigación se ha respetado la aplicación de la 





Comprobación de Hipótesis  
Hi :   Las estrategias didácticas se relaciona significativamente con las 
competencias digitales en docentes de una Unidad Educativa, Guayaquil, 2020. 
H0 :   Las estrategias didácticas no se relaciona significativamente con las 
competencias digitales en docentes de una Unidad Educativa, Guayaquil, 2020. 
 
Tabla 3 






 Estrategias didácticas Coeficiente de 
correlación 
,191 





Determinar la relación de las Estrategias didácticas y las competencias digitales en 
los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020.  
 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
 
La Tabla 3 muestra que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,191 correlación 
débil (existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,360 y es mayor a 0,05; 
en consecuencia, no existe relación significativa entre las estrategias didácticas con 
las competencias digitales, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 






Objetivo específico 1  
Determinar la relación de la dimensión método con las competencias digitales en 
los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020. 
Comprobación de hipótesis específica 1  
Hi :     La dimensión método se relacionan significativamente con las competencias 
digitales en los docentes. 
H0 :   La dimensión método no se relacionan significativamente con las 


















Relación de la dimensión método con las competencias digitales en los 
docentes 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
 
La Tabla 4 evidencia que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,100 
correlación débil (existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,633 y es 
mayor a 0,05; en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 
método con las competencias digitales, por tal motivo en este estudio se aceptó la 












Sig. (bilateral) ,577 
N 25 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación de la dimensión técnica con las competencias digitales en 
los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020. 
Comprobación de hipótesis específica 2  
Hi :     La dimensión técnica se relaciona significativamente con las competencias 
digitales en los docentes. 
H0 :   La dimensión técnica no se relaciona significativamente con las competencias 
digitales en los docentes. 
Tabla 5 
Relación de la dimensión técnica con las competencias digitales en los 
docentes 
La Tabla 5 da a conocer que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,117 
correlación débil (existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,577 y es 
mayor a 0,05; en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 
técnica con las competencias digitales, por tal motivo en este estudio se aceptó la 






Objetivo específico 3  
Comprobación de hipótesis específica 3 
Hi :  La dimensión actividades se relacionan significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. 
H0 :   La dimensión actividades no se relacionan significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. 
Tabla 6 


















Determinar la relación de la dimensión actividades con las competencias digitales 
en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de 
Guayaquil, 2020. 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
 
La Tabla 6 evidencia que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,090 
correlación débil (existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,669 y es 
mayor a 0,05; en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 
actividades con las competencias digitales, por tal motivo en este estudio se aceptó 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 
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Comprobación de hipótesis específica 4 
Hi :    La dimensión secuencia se relacionan significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. 
H0 :      La dimensión secuencia no se relacionan significativamente con las 
competencias digitales en los docentes. 
Tabla 7 











Sig. (bilateral) ,305 
N 25 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
Objetivo específico 4  
Determinar la relación de la dimensión secuencia con las competencias digitales en 
los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020. 
La Tabla 7 da a conocer que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,214 
correlación débil (existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,305 y es 
mayor a 0,05; en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 
secuencia con las competencias digitales, por tal motivo en este estudio se aceptó 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 
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Sig. (bilateral) ,707 
N 25 
Fuente: cuestionarios aplicados a docentes 
Objetivo específico 5  
Determinar la relación de la dimensión recursos con las competencias digitales en 
los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 
2020. 
Comprobación de hipótesis específica 5 
Hi :      La dimensión recursos se relacionan significativamente con las competencias 
digitales en los docentes. 
H0 : La dimensión recursos no se relacionan significativamente con las 
Tabla 8 
Relación de la dimensión recursos con las competencias digitales en los 
docentes 
La Tabla 8 evidencia que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,079 
correlación débil (no existe correlación), el valor de significancia (sig.) es 0,707 y es 
mayor a 0,05; en consecuencia, no existe relación significativa entre la dimensión 
recursos con las competencias digitales, por tal motivo en este estudio se aceptó la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 
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En cuanto al objetivo específico 1 determinar la relación de la dimensión método 
con las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo 
Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 4 muestra que la dimensión 
método de la variable estrategias didácticas no está relacionada significativamente 
En cuanto al objetivo general determinar la relación de las Estrategias didácticas y 
las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo Domingo 
de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 3 muestra que el valor de correlación de 
Spearman (rho) es de ,191, correlación débil, el valor de significancia es de 0,360 
y es mayor a 0.05, en consecuencia, no existe relación, por lo tanto, las estrategias 
didácticas y las competencias digitales son independientes. Los hallazgos 
evidenciados guardan similitud con el estudio de Avellán (2019), que concluyó que 
las competencias digitales de los docentes no están asociadas a la administración 
escolar. Otro autor que encontró hallazgos similares fue Gualsaqui (2015), que 
concluyó que el uso de estrategias didácticas de los docentes está desvinculada al 
uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, difieren de los 
resultados obtenidos por Hancco (2019) que concluyó que las competencias 
digitales están relacionadas con la gestión de la información de los profesores. 
También defieren del estudio realizado por Domínguez (2015) que demostró que 
las estrategias didácticas de los docentes están relacionadas con el rendimiento 
académico de los estudiantes. Finalmente difieren de los hallazgos evidenciados 
por Espinal (2019) que demostró que las competencias digitales favorecen proceso 
de enseñanza. También se ha podido constatar que los resultados mencionados 
contradicen con la postura de Ausubel (1976) donde manifestó que todos los 
elementos que utilice el docente al enseñar sus asignaturas deben constituir un 
mediador entre el conocimiento nuevo y el conocimiento previo lo que garantiza un 
aprendizaje significativo, esto requiere que la enseñanza y contenido deben estar 
en concordancia con las necesidades y experiencias de los estudiantes. Así mismo 
tampoco concuerda con Siemens (2004) donde sostiene que hoy el conocimiento 
crece exponencialmente y con ello la inclusión de la tecnología en la educación, la 
era digital ha producido un cambio significativo en las actividades pedagógicas lo 
exige al docente estar a la vanguardia de dichos cambios.  
V. DISCUSIÓN
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de ,100, correlación muy débil, el valor de significancia es de 0,633 y es mayor a 
0.05, en consecuencia no existe relación, por lo tanto el método y las competencias 
digitales son independientes, estos valores contradicen con la teoría de Ausubel 
(1976), quien sostiene que el docente es un facilitador del conocimiento y su labor 
requiere interesar de forma activa a sus alumnos en los contenidos curriculares, su 
rol como docente es estar atento y anticiparse a las situaciones, 
 Ello implica que debe utilizar diversas formas de trabajo con los estudiantes. Así 
mismo tampoco coincide con la teoría de la conectividad de Siemens (2004), quien 
sostiene que la educación ha sido fuertemente integrada con la tecnología y los 
docentes han reestructurado su forma de enseñar apoyando su labor pedagógica 
con las herramientas digítales. Los resultados mencionados contradicen las teorías 
expuestas por la investigadora, por lo tanto, se justifica en rechazar la hipótesis de 
estudio, esto permite inferir que, los principios y las acciones de los docentes para 
enseñar sus asignaturas no son factores que garanticen el dominio de las 
herramientas o equipos digitales.  
En cuanto al objetivo específico 2 determinar la relación de la dimensión técnica 
con las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo 
Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 5 muestra que la dimensión 
técnica de la variable estrategias didácticas no está relacionada significativamente 
con las competencias digitales dado el valor de correlación de Spearman (rho) es 
de ,117, correlación muy débil, el valor de significancia es de 0,577 y es mayor a 
0.05, en consecuencia no existe relación, por lo tanto la técnica y las competencias 
digitales son independientes, estos valores contradicen con la teoría de Ausubel 
(1976) citado por Miras (1993) donde manifiesta que el docente tener una clara 
intención pedagógica que conduzca verdaderamente al aprendizaje significativo, 
esto requiere emplear de forma adecuada técnicas innovadoras que motiven a sus 
estudiantes. Así mismo tampoco coincide con la postura de Zapata (2015) quien 
afina que en la actualidad la educación yace en el seno de la sociedad de la 
información y del conocimiento, en donde el uso de la tecnología en las instituciones 
educativas ha otorgado un nuevo significado al aprendizaje y la labor que realizan 
los docentes. Los resultados mencionados contradicen las teorías expuestas por la 





Permite inferir que, manera de actuar del docente para la consecución de los 
objetivos educativos propuestos en sus asignaturas no está asociado a la suma de 
habilidades, conocimientos y actitudes que posee el docente con aspectos 
tecnológicos. 
En cuanto al objetivo específico 3 determinar la relación de la dimensión actividades 
con las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo 
Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 6 muestra que la dimensión 
actividades de la variable estrategias didácticas no está relacionada 
significativamente con las competencias digitales dado el valor de correlación de 
Spearman (rho) es de ,090, correlación muy débil, el valor de significancia es de 
0,669 y es mayor a 0.05, en consecuencia no existe relación, por lo tanto las 
actividades y las competencias digitales son independientes, estos valores 
contradicen con Feo (2010) donde manifiesta que las actividades son un apoyo 
didáctico que involucra el uso recursos físicos o digitales mediante los cuales se 
logran los objetivos educativos que el docente se propone en su enseñanza y 
consecuentemente en el aprendizaje de sus estudiantes. Así mismo tampoco 
coincide con la postura de Solorzano y García (2016) donde sostienen que desde 
la teoría de la conectividad los docentes en la actualidad son los expertos que guían 
y facilitan los conocimientos en sus estudiantes a través del uso de tecnologías o 
recursos digitales. Los resultados mencionados contradicen las teorías expuestas 
por la investigadora, por lo tanto, se justifica en rechazar la hipótesis de estudio, 
esto permite inferir que, que el conjunto de acciones planificadas que llevan a cabo 
los docentes y estudiantes para alcanzar los objetivos de la enseñanza son factores 
independientes al manejo del docente sobre el conocimiento y operatividad de los 
recursos digitales 
En cuanto al objetivo específico 4 determinar la relación de la dimensión secuencia 
con las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo 
Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 7 muestra que la dimensión 
secuencia de la variable estrategias didácticas no está relacionada 
significativamente con las competencias digitales dado el valor de correlación de 
Spearman (rho) es de ,214, correlación débil, el valor de significancia es de 0,305 
y es mayor a 0.05, en consecuencia no existe relación, por lo tanto la secuencia y 





Ausubel (1978) citado por Moreira (2012), donde manifiesta que todo lo que realiza 
el docente en aula debe ser dinámico, interesante y seguir una secuencia lógica 
(presentar la información, dar información, buscar la participación activa e 
interesar), esto ayudará al estudiante a conectar el conocimiento nuevo con el 
conocimiento previo, lo que desemboca en un aprendizaje significativo. Así mismo 
tampoco coincide con la postura de Siemens y Weller (2011) donde manifiestan 
que en la actualidad los docentes deben estar preparados y a la vanguardia de un 
nuevo mundo en red, ya que el aprendizaje ahora radica en dispositivos no 
humanos (laptop, Tablet, celular, plataforma, red social). Los resultados 
mencionados contradicen las teorías expuestas por la investigadora, por lo tanto, 
se justifica en rechazar la hipótesis de estudio, esto permite inferir que, el proceder 
del docente en los momentos instruccionales y eventos orientados al desarrollo de 
habilidades, no se trata de un conocimiento que se relacione con el uso de 
ordenadores o dispositivos tecnológicos por parte del docente.  
En cuanto al objetivo específico 5 determinar la relación de la dimensión recursos 
con las competencias digitales en los docentes de la Unidad Educativa, “Santo 
Domingo de Guzmán” de Guayaquil, 2020, la Tabla 8 muestra que la dimensión 
recursos de la variable estrategias didácticas no está relacionada significativamente 
con las competencias digitales dado el valor de correlación de Spearman (rho) es 
de ,079, correlación débil, el valor de significancia es de 0,707 y es mayor a 0.05, 
en consecuencia no existe relación, por lo tanto los recursos y las competencias 
digitales son independientes, estos valores contradicen con Ausubel (1978) citado 
por Moreira (2012), donde manifiesta que la enseñanza tradicional del docente en 
la que se emplea escasos recursos, limitándose al uso de la pizarra, el marcador y 
los textos, resulta una pérdida de tiempo porque sólo produce aprendizajes 
mecánicos, este autor sostiene que las tareas rutinarias y procedimientos 
tradicionales no generan interés ni la participación activa de los estudiantes.  Así 
mismo tampoco coincide con la postura de Esteve et al. (2016) donde manifiestan 
que las competencias digitales son actitudes, habilidades y conocimientos clave de 
los docentes para utilizar las tecnologías en sus sesiones de clase, las mismas que 
favorecen el aprendizaje permanente y desarrollo profesional. Los resultados 
mencionados contradicen las teorías expuestas por la investigadora, por lo tanto, 


































sirven de apoyo para la labor pedagógica pero no depende de la competencia digital 
del docente, dado que en ocasiones se puede emplear recursos tradicionales o 
digitales (dispositivos móviles, laptop, software, etc.) pero esto no garantiza que los 
aprendizajes de los estudiantes sean significativos.  
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3. La dimensión técnica no se relaciona significativamente con las competencias
digitales en los docentes, lo que se afirma con los resultados correlacionales
de la tabla 5 dado los valores p: ,577; rho: ,117. Esto quiere decir que la forma
de actuar de los docentes para lograr las metas educativa no está determinada
por la habilidad y manejo de equipos multimedia y tecnológicos.
4. La dimensión actividades no se relaciona con las competencias digitales en los
docentes, lo que se afirma con los resultados correlacionales de la tabla 6 dado
los valores p: ,669; rho: ,090. Lo que representa que las tareas que el docente
asigna a sus estudiantes para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje no
se da en función al dominio de una programa o equipo digital.
5. La dimensión secuencia no se relaciona con las competencias digitales en los
docentes, lo que se afirma con los resultados correlacionales de la tabla 7 dado
los valores p: ,305; rho: ,214. Esto quiere decir que los tres momentos apertura,
desarrollo y cierre, no involucra la destreza del docente para el dominio de
temas tecnológicos.
6. La dimensión recursos no se relaciona con las competencias digitales en los
docentes, lo que se afirma con los resultados correlacionales de la tabla 8 dado
los valores p: ,707; rho: ,079. Lo que representa que los materiales de apoyo
para la enseñanza no siempre tienen que ser herramientas tecnológicas para
lograr aprendizajes significativos.
VI. CONCLUSIONES
1. Las estrategias didácticas no se relacionan significativamente con las
2. La dimensión método no se relaciona significativamente con las competencias
digitales en los docentes, lo que se afirma con los resultados correlacionales
de la tabla 4 dado los valores p: ,633; rho: ,100. Esto significa que los docentes
organizan y conducen sus enseñanzas sin necesidad de recurrir al uso de
herramientas digitales.
competencias digitales en docentes de la unidad educativa “Santo Domingo de
Guzmán”, Guayaquil, 2020, lo que se afirma con los resultados correlacionales
de la tabla 3 dado los valores p: ,360; rho: ,191. Esto significa que el conjunto
de procedimientos que realiza el docente con el objetivo de tener una buena
didáctica y así lograr aprendizajes duraderos no está asociado al uso seguro y
crítico de los dispositivos o herramientas tecnológicas.
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- Se recomienda a las autoridades de la unidad educativa “Santo Domingo de
Guzmán” de Guayaquil, realizar actividades que fortalezcan el método es decir
la organización y conducción de las enseñanzas de los docentes ya que según
Díaz y Hernández (1998) estos son los promotores del conocimiento nuevo de
una forma más consciente y profunda.
- Se recomienda a las autoridades de una unidad educativa “Santo Domingo de
Guzmán” de Guayaquil, fortalecer las estrategias didácticas de los docentes
específicamente en la dimensión técnicas mediante acciones internas
(capacitaciones) ya que según Soler et al. (2013), es necesario verificar si lo
utilizado resulta favorable, en tal sentido se debe dar un ajuste.
- Se sugiere a las autoridades de la unidad educativa “Santo Domingo de Guzmán”
de Guayaquil, brindar una serie de pautas que optimice las actividades que se
involucran en el proceso de enseñanza, ya que según Feo (2010) esta dimensión
en conjunto de la otras se logra los objetivos de aprendizajes propuestos.
- Se recomienda a las autoridades de la unidad educativa “Santo Domingo de
Guzmán” de Guayaquil, capacitar a sus docentes sobre la importancia de la
secuencia didáctica ya que según Dávila (2019) en este momento se logra
motivar e identificar el conocimiento previo, se proporciona el conocimiento
nuevo y se evalúa el aprendizaje.
- Se sugiere a las autoridades de la unidad educativa “Santo Domingo de Guzmán”
de Guayaquil, gestionar e implementar en sus docentes el uso de diversos
materiales educativos ya que según Ausubel (1978) citado por Moreira (2012) es
esencial que el docente apoye su labor en el uso de recursos novedosos e
innovadores que faciliten la adquisición del conocimiento nuevo.
VII. RECOMENDACIONES
- Se recomienda a las autoridades de la unidad educativa “Santo Domingo de
Guzmán”, incluir en su plan anual de capacitaciones la realización de eventos
que promuevan las estrategias didácticas que incluya las cinco dimensiones de
estudio, de la misma manera también se recomienda evaluar las competencias
digitales de los docentes, ya que según Siemens (2004) hoy la tecnología ha
sido integrado con la educación por ello se requiere de docentes que además de
utilizar correctamente las estrategias didácticas también deben saber usar de
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ANEXOS: Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición 
conceptual 





































Son los procedimientos 
que los docentes de una 
Unidad Educativa, que 
utilizan en sus clases en 
el proceso de enseñanza 
aprendizajes y que será 
medido con un 
cuestionario que mide 5 
dimensiones con un total 
de 44 ítems con escala 
de respuesta politómica 
del 1 al 5.  
Métodos 
Es la forma particular de 
organizar y conducir la 
enseñanza y el aprendizaje de 
los contenidos (Dávila, 2015). 
Método lógico Ordinal 
Método Inductivo 
Método lógico analógico 
Técnica 
Es la manera de actuar para la 
consecución de una meta, lo 
que lleva a determina a 
determinar cuáles son las 
actividades que realizarán 






La investigación con adultos 
La demostración 
Los juegos de palabras 
El cuestionario 














(Dávila, 2015).  
Actividades 
Son los pasos o tareas 
intencionales conducentes al 
aprendizaje significativo 
(Dávila, 2015).   
Búsqueda, análisis y síntesis 
de información  
Discusiones en grupo 
Proponer Hipótesis  
Tareas en equipo 
Tareas individuales  
Secuencia  
Son los momentos, los eventos 
instruccionales y a las variables 
donde se dan los encuentros 
pedagógicos (Dávila, 2015). 
Estrategias de Inicio  
Estrategias de Desarrollo  
Estrategias de cierre 
Recursos  
Son los materiales de apoyo 
técnico, audiovisuales y 
bibliográficos de los cuales se 
valen los docentes y alumnos 
para presentar los contenidos 
(Dávila, 2015).   
Impresos  
Tableros didácticos  
Audiovisuales 

































de una Unidad 
Educativa, que 
utilizan en sus 
clases 
apoyado en las 
TIC y que será 
medido con un 
cuestionario 
que mide cinco 
dimensiones y 
21 ítems y con 
una escala de 
respuesta 
politómica del 
1 al 5. 
Información y 
alfabetización 
Navegación, búsqueda y filtrado de información, 
datos y contenido digital 
ordinal 
Evaluación de información, datos y contenido 
digital. 
Almacenamiento y recuperación de información, 
datos y contenido digital 
Comunicación y 
colaboración 
Interacción mediante tecnologías digitales. 
Compartir información y contenidos 
Participación ciudadana en línea 
Colaboración mediante canales digitales. 
Netiqueta 




Desarrollo de contenidos digitales. 
Integración y reelaboración de contenidos 
digitales 
Derechos de autor y licencias 
Programación 
seguridad Protección de dispositivos y de contenido digital. 
Protección de datos personales e identidad 
digital. 
Protección de la salud y el bienestar 
Protección del entorno 
Resolución de 
problemas: 
Resolución de problemas técnicos. 
Identificación de necesidades y respuestas 
tecnológicas 
Innovación y uso de la tecnología digital de 
forma creativa 
Identificación de lagunas en la competencia 
digital. 
ANEXOS: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Estimado docente 
El cuestionario tiene como propósito medir tu nivel de conocimiento de las 
estrategias didácticas, información que es de interés para una tesis de maestría 
que se ejecuta en la Universidad César Vallejo. 
Recuerda: esta encuesta es anónima por ello se te pide responder con veracidad. 
Lee atentamente cada ítem, luego marca con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas. 




1 2 3 4 5 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión método 
1. Al organizar e impartir la enseñanza y el logro de los objetivos
parte de: la observación, el análisis, la experimentación, la
intuición y la abstracción.
1 2 3 4 5 
2. Considero que al organizar e impartir la enseñanza y el logro de
los objetivos parte de: la síntesis, la sinopsis, el diagrama y el
esquema.
1 2 3 4 5 
3. Considero que al organizar e impartir la enseñanza y el logro de
los objetivos parte de: la comparación, ejemplificación,
clasificación, análisis, síntesis, comprobación y descripción.
1 2 3 4 5 
Dimensiones técnica 
4. En mi labor pedagógica utilizo la narración como técnica
didáctica
1 2 3 4 5 
5. Para facilitar el proceso de enseñanza utilizo la Escenificación 1 2 3 4 5 
6. Utilizo la entrevista como técnica para lograr el objetivo
académico.
1 2 3 4 5 
7. En mi labor pedagógica utilizo el canto como técnica didáctica 1 2 3 4 5 
8. Para facilitar el proceso de enseñanza utilizo la investigación con
adultos
1 2 3 4 5 
9. En mi labor pedagógica utilizo la demostración como técnica
didáctica
1 2 3 4 5 
10. Para facilitar el proceso de enseñanza utilizo los juegos de
palabras
1 2 3 4 5 
11. Utilizo el cuestionario como técnica para lograr el objetivo
académico.
1 2 3 4 5 
12. En mi labor pedagógica utilizo la exposición de materiales como
técnica didáctica
1 2 3 4 5 
13. Para facilitar el proceso de enseñanza utilizo la visualización 1 2 3 4 5 
Dimensión actividades 
14. Utilizo el debate como técnica para lograr el objetivo académico. 1 2 3 4 5 
15. En mis clases solicito a los estudiantes la búsqueda, análisis y
síntesis de información
1 2 3 4 5 
16. En mis clases acostumbro a realizar discusiones en grupo 1 2 3 4 5 
17. En mis clases acostumbro a proponer Hipótesis 1 2 3 4 5 
18. En mis clases acostumbro a dar tareas en equipo 1 2 3 4 5 
19. En mis clases acostumbro a dar tareas individuales 1 2 3 4 5 
Dimensión secuencia 
20. Al iniciar mis clases comunico a los estudiantes los
objetivos/propósitos de la clase.
1 2 3 4 5 
21. Al iniciar mis clases pregunto a mis estudiantes sobre las
expectativas del tema/curso
1 2 3 4 5 
22. Al iniciar la clase, pido a los estudiantes que elaboren
organizadores previos
1 2 3 4 5 
23. Con los organizadores previos puedo facilitar en los estudiantes,
el aprendizaje significativo del tema que se tratará en la clase.
1 2 3 4 5 
24. Durante la clase utilizo representaciones visuales de objetos
(fotografías, dibujos, dramatizaciones) o situaciones sobre un
tema específico.
1 2 3 4 5 
25. En mi clase me interesa saber lo que ya conocía el estudiante,
lo que quieren conocer y lo que van a aprender (explicación en
sí del tema).
1 2 3 4 5 
26. Después de finalizar la clase solicito a los estudiantes que
escriban los conceptos clave, principios o ideas centrales.
1 2 3 4 5 
27. Solicito a los estudiantes expresar visualmente sus ideas o
textos que comunican la estructura lógica de la información
brindada en clase
1 2 3 4 5 
28. En el cierre de clases realizó preguntas sobre lo que se trabajó
en la clase.
1 2 3 4 5 
29. Aliento a los estudiantes a esforzarse e ir más allá de lo tratado
en la clase (p. e. Pido que busquen términos poco conocidos o
temas relacionados al tratado en la clase).
1 2 3 4 5 
 Dimensión recursos 
30. Apoyo mi clase utilizando artículos 1 2 3 4 5 
31. Apoyo mi clase utilizando revistas 1 2 3 4 5 
32. Apoyo mi clase utilizando libros 1 2 3 4 5 
33. Apoyo mi clase utilizando compilación de apuntes 1 2 3 4 5 
34. Apoyo mi clase utilizando folletos 1 2 3 4 5 
35. Utilizo el pizarrón 1 2 3 4 5 
36. Utilizo rotafolios 1 2 3 4 5 
37. En mis sesiones de clase utilizo CD 1 2 3 4 5 
38. En mis sesiones de clase utilizo videos 1 2 3 4 5 
39. En mis sesiones de clase utilizo Diapositivas 1 2 3 4 5 






41. Promuevo nuevos espacios de aprendizaje utilizando la 
tecnología.  
1 2 3 4 5 
42. Pido a los estudiantes elaborar mapas conceptuales 1 2 3 4 5 
43. Pido a los estudiantes elaborar cuadros sinópticos 1 2 3 4 5 
44. Pido a los estudiantes realizar ensayos 1 2 3 4 5 
ANEXOS: Ficha Técnica de la variable estrategias didácticas 
FICHA TÉCNICA SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
didáctica en sus dimensiones: método, técnica, actividades, recursos,
secuencia
5. APLICACIÓN: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de
Guzmán”
6. ADMINISTRACIÓN: Individual
7. DURACIÓN: 15 a 20 minutos aproximadamente
8. TIPO DE ÍTEMS: Enunciados
9. N° DE ÍTEMS: 39
10. DISTRIBUCIÓN: Dimensiones e indicadores
DIMENSIONES INDICADORES N° DE ÍTEMS 
Métodos 
3 ítems 
Método lógico 1 
Método Inductivo 2 
Método lógico analógico 3 
Técnicas 
10 ítems 
La narración 4 
Escenificación 5 
La entrevista 6 
El canto 7 
La investigación con adultos 8 
La demostración 9 
Los juegos de palabras 10 
El cuestionario 11 
La exposición de materiales 12 
La visualización 13 
El debate 14 
Actividades 
6 ítems 
Búsqueda, análisis y síntesis de 
información  
15 
Discusiones en grupo 16 
Proponer Hipótesis 17 
1. NOMBRE: Escala para medir las estrategias didáctica
2. AUTORA: Calderón Valencia, Manuela Andrea
3. FECHA: 2020
4. OBJETIVO: Diagnosticas de manera individual el uso de estrategias
Tareas en equipo 18 
Tareas individuales 19 
Secuencia 
10 ítems 
Estrategias de Inicio 20, 21, 22, 23 
Estrategias de Desarrollo 24, 25 
Estrategias de cierre 26, 27 
Recursos 
15 ítems 
Impresos 30, 31, 32, 33, 34 
Tableros didácticos 35, 36 
Audiovisuales 37, 38, 39 
Servicios tecnológicos 40, 41 
Cognitivos 42, 43, 44 
Total de ítems 44 
11. EVALUACIÓN
Puntuaciones 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 















































































































Inadecuado 1 5 1 16 1 10 1 16 1 25 
Poco 
adecuado 
6 10 17 32 11 20 17 32 26 50 
Adecuado 11 15 33 50 21 30 35 50 51 75 
Evaluación de la variable: Estrategias didácticas 
Niveles 
Estrategias didácticas 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Inadecuado 1 73 
Poco adecuado 74 146 
Adecuado 147 220 
Interpretación de los niveles 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 
Su puntuación oscila 
entre 1 a 73 
Su puntuación oscila 
entre 74 a 146. 
Su puntuación oscila 
entre 147 a 220. 
Los docentes que se 
ubican en este nivel 
poseen escaso 
conocimiento sobre las 
estrategias didácticas 
que pueden emplear en 
sus clases lo cual 
afectaría el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
Los docentes que se 
ubican en este nivel de 
vez en cuando aplican 
correctamente las 
estrategias didácticas en 
ocasiones omiten 
algunos procedimientos 
lo cual podría generar 
aprendizajes en sus 
estudiantes, pero no 
necesariamente son 
aprendizajes duraderos. 
Los docentes que se 
ubican en este nivel 
utilizan de forma correcta 
las estrategias didácticas 
en sus clases lo cual 
favorece brindar una 
enseñanza de calidad 
que garantiza la 
obtención de 
aprendizajes 
significativos en sus 
estudiantes.  
12. VALIDACIÓN: El instrumento presenta validez de contenido para lo cual fue
evaluado por tres expertos en el tema.
13. CONFIABILIDAD: A través del estudio piloto el valor de Alfa de Crombach
























































































































































































































































1 4 3 3 10 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 32 3 4 3 3 3 3 19 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 4 2 4 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 43 141
2 3 2 4 9 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 42 3 4 2 2 3 4 18 4 3 1 3 5 4 4 2 5 5 36 2 2 5 4 2 3 4 1 5 5 3 4 1 1 1 43 148
3 4 5 4 13 4 3 2 2 4 4 2 5 4 4 34 4 4 5 3 3 5 24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 168
4 5 5 4 14 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 34 3 3 3 5 4 5 23 4 3 3 5 4 4 2 3 5 3 36 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 53 160
5 4 5 4 13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 33 3 5 3 5 2 4 22 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 3 3 3 3 1 1 1 5 5 4 4 3 3 2 45 152
6 5 3 5 13 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 35 5 5 4 5 4 4 27 4 3 2 2 3 5 3 4 5 5 36 2 2 5 2 3 4 3 2 3 3 5 5 2 2 2 45 156
7 5 3 3 11 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 44 2 4 3 3 3 3 18 3 2 3 4 5 5 4 4 4 5 39 3 3 3 1 1 3 3 1 4 3 5 5 1 1 1 38 150
8 4 5 3 12 3 4 3 5 2 4 4 3 5 5 38 3 5 4 5 3 5 25 5 5 2 2 5 5 4 4 5 5 42 4 2 5 2 4 5 2 1 5 4 5 5 3 3 4 54 171
9 5 5 5 15 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 33 3 4 3 3 4 5 22 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 44 4 3 4 3 3 5 1 1 4 5 5 5 3 2 1 49 163
10 5 5 5 15 5 2 3 4 5 3 2 2 3 4 33 3 5 3 5 3 4 23 4 5 2 3 4 5 5 5 5 5 43 5 1 5 5 1 4 5 1 4 5 5 5 5 5 2 58 172
11 5 3 4 12 3 4 4 5 4 5 5 3 3 5 41 3 2 3 3 5 5 21 5 2 3 4 5 3 5 5 4 5 41 3 2 4 3 4 4 2 3 5 5 5 2 4 3 3 52 167
12 5 5 4 14 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 42 5 4 5 2 3 5 24 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 5 65 192
13 2 5 5 12 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 39 2 2 2 2 2 5 15 2 2 2 2 5 4 1 3 3 1 25 1 1 1 1 1 3 1 2 5 5 5 5 1 1 1 34 125
14 4 5 5 14 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 44 5 5 2 3 4 5 24 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 44 5 3 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 1 1 1 55 181
15 3 2 4 9 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 38 4 4 4 2 5 3 22 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 43 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 1 5 5 4 5 50 162
16 5 4 5 14 4 4 3 2 2 4 5 3 4 3 34 5 5 2 2 4 3 21 3 2 2 5 5 2 2 1 4 3 29 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 5 5 5 4 52 150
17 5 5 4 14 4 3 3 2 2 4 5 4 4 3 34 5 4 5 4 4 3 25 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 44 3 3 2 3 4 3 1 4 4 2 2 5 5 4 3 48 165
18 5 5 5 15 3 2 2 5 5 2 2 1 2 3 27 5 5 3 5 2 3 23 5 5 4 5 5 3 5 3 2 3 40 4 3 1 4 5 5 4 4 3 4 2 2 3 3 3 50 155
19 5 5 4 14 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 2 4 4 4 3 60 199
20 5 5 5 15 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 44 3 5 5 4 5 4 26 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 44 5 4 4 5 4 3 3 5 3 3 2 5 5 4 5 60 189
21 5 5 5 15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 29 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 37 4 3 3 5 3 3 2 3 4 3 1 5 5 5 4 53 183
22 5 5 5 15 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 43 4 3 5 3 4 4 23 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 37 3 3 3 3 4 3 1 4 5 5 4 5 5 4 3 55 173
23 5 5 5 15 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 35 5 3 5 5 4 4 26 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 35 4 2 1 4 5 5 4 4 5 4 4 2 3 3 3 53 164
24 5 5 5 15 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 40 4 4 2 2 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 55 179







Dimensión método Dimensión técnicas Dimensión actividades Dimensión secuencia  Dimensión recursos 
ANEXOS: Base de datos de la variable estrategias didácticas 
ANEXOS: Estadístico de fiabilidad de la variable estrategias didácticas 
Análisis de fiabilidad del instrumento de Estrategias Didácticas  
la variable estrategias didácticas. 
         PRUEBA ÍTEM TOTAL 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ítem 01 157,80 594,600 ,491 ,943 
ítem 02 157,60 580,686 ,820 ,941 
ítem 03 158,07 577,495 ,520 ,943 
ítem 04 158,93 591,495 ,527 ,943 
ítem 05 158,67 611,524 ,016 ,947 
ítem 06 158,73 572,352 ,674 ,941 
ítem 07 157,53 574,124 ,753 ,941 
ítem 08 157,67 574,667 ,841 ,941 
ítem 09 157,80 582,886 ,719 ,941 
ítem 10 158,07 596,781 ,282 ,944 
ítem 11 157,67 578,810 ,649 ,942 
ítem 12 157,60 592,257 ,477 ,943 
ítem 13 157,47 598,695 ,384 ,943 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach        N de elementos 
,944         44 
Interpretación: En la tabla que se redacta a continuación, se observa que el 
coeficiente Alfa de Cronbach con 0,944, que de acuerdo con la confiabilidad del 
instrumento es el grado que permite que los resultados sean coherentes y 
consistentes propuesto por Hernández (2020), resulta muy buena su confiabilidad, 






ítem 14 158,00 586,143 ,507 ,943 
ítem 15 157,73 583,638 ,825 ,941 
ítem 16 158,27 603,495 ,223 ,944 
ítem 17 159,20 582,314 ,567 ,942 
ítem 18 157,93 572,495 ,910 ,940 
ítem 19 157,60 591,971 ,534 ,943 
ítem 20 157,80 594,600 ,491 ,943 
ítem 21 157,60 580,686 ,820 ,941 
ítem 22 158,07 577,495 ,520 ,943 
ítem 23 158,93 591,495 ,527 ,943 
ítem 24 158,67 611,524 ,016 ,947 
ítem 25 158,73 572,352 ,674 ,941 
ítem 26 157,53 574,124 ,753 ,941 
ítem 27 157,67 574,667 ,841 ,941 
ítem 28 157,80 582,886 ,719 ,941 
ítem 29 158,07 596,781 ,282 ,944 
ítem 30 157,67 578,810 ,649 ,942 
ítem 31 157,60 592,257 ,477 ,943 
ítem 32 157,47 598,695 ,384 ,943 
ítem 33 158,00 586,143 ,507 ,943 
ítem 34 157,73 583,638 ,825 ,941 
ítem 35 158,27 603,495 ,223 ,944 
ítem 36 159,20 582,314 ,567 ,942 
ítem 37 157,93 572,495 ,910 ,940 
ítem 38 157,60 591,971 ,534 ,943 
ítem 39 158,67 609,238 ,066 ,946 
ítem 40 158,20 581,314 ,499 ,943 
ítem 41 158,07 593,781 ,500 ,943 
ítem 42 159,33 621,952 -,140 ,948 
ítem 43 157,87 588,267 ,569 ,942 
ítem 44 157,73 563,067 ,798 ,940 
 
 
ANEXOS: Matriz de validación de los expertos de Instrumento de la variable estrategia didácticas 
 MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Cuestionario de Estrategias Didáctica  
 OBJETIVO:  Recoger y validar información sobre las Estrategias Didácticas  
 DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Fernando Elías Manuel Casusol Moreno 
 GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en la Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa 
   VALORACIÓN: 
 Fernando Elías Manuel Casusol Moreno
DNI No 4123
INADECUADO REGULAR ADECUADO 
x 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Cuestionario de Estrategias Didáctica 
 OBJETIVO:  Recoger y validar información sobre las Estrategias Didácticas 
 DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Roña Córdoba Milquiades Enrique 
 GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en la Educación 
   VALORACIÓN: 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

ANEXOS: Instrumento de recolección de datos variable competencia digitales 
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES 
Estimado participante  
Recuerda: esta encuesta es anónima por ello se te pide responder con veracidad. 
Lee atentamente cada ítem, luego marca con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Dimensión información y alfabetización 
1. Identifico información digital en buscadores, bases de datos o
repositorios
1 2 3 4 5 
2. Organizo y analizo la información digital 1 2 3 4 5 
3. Puedo almacenar información digital según los temas de mi
interés
1 2 3 4 5 
Dimensión comunicación 
4. Interactúo por las redes sociales, email y otros utilizando
dispositivos como computadoras, tablets, smartphones u otros
1 2 3 4 5 
5. Comparto recursos o información de interés usando plataformas
educativas o páginas importantes
1 2 3 4 5 
6. Participo y me comunico por medio de los entornos digitales con
compañeros, colegas, alumnos o padres de familia
1 2 3 4 5 
7. Público en sitios web, creando recursos o contenidos 1 2 3 4 5 
8. Tengo en cuenta las normas de comportamiento en entornos
digitales como ciberacoso, webs inapropiadas, lenguaje
adecuado y otros
1 2 3 4 5 
9. Sé cómo presentar y comunicar mi identidad digital: protección
de datos personales, gestión de privacidad y otros
1 2 3 4 5 
Dimensión creación de contenidos 
10. Creo y edito contenidos nuevos usando las herramientas
digitales como Word, power point, blogger, wordpress y otros
1 2 3 4 5 
El cuestionario tiene como propósito medir tu nivel de conocimiento de las 
competencias digitales, información que es de interés para una tesis de maestría 
que se ejecuta en la Universidad César Vallejo. 
11. Edito y elaboro recursos como fotos, videos o sonidos usando
programas computarizados
1 2 3 4 5 
12. Diferencio sistemas operativos, instalas softwares, configuras
impresoras, teclados, haces copias de seguridad y otros
parecidos en la computadora
1 2 3 4 5 
13. Sé utilizar los derechos de propiedad intelectual y gestionar las
licencias de uso de los programas por internet
1 2 3 4 5 
Dimensión seguridad 
14. Protejo mi equipo con antivirus y conozco los sistemas de
seguridad digitales
1 2 3 4 5 
15. Protejo mis datos personales y mi identidad digital siendo
consciente de la información privada que añades a la red
1 2 3 4 5 
16. Evito los riesgos relacionados con la tecnología como exceso de
uso de internet, adicción a los juegos, adicción a las redes
sociales y otros
1 2 3 4 5 
17. Uso medidas de ahorro energético, reciclas los equipos en
desuso para evitar el daño al medio ambiente
1 2 3 4 5 
Dimensión resolución de problemas 
18. Resuelvo problemas técnicos de dispositivos digitales 1 2 3 4 5 
19. Ante una necesidad, Sé qué software elegir para dar respuesta
tecnológica al problema de la computadora o del dispositivo
móvil smartphone, Tablet u otro
1 2 3 4 5 
20. Intento innovar mi labor usando aplicaciones u otras
herramientas digitales
1 2 3 4 5 
21. Me actualizo continuamente para mejorar mi competencia
digital.
1 2 3 4 5 
ANEXOS: Ficha técnica de la variable competencia digitales 
FICHA TÉCNICA SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES 
sus dimensiones: información y alfabetización, comunicación y colaboración,
creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas
5. APLICACIÓN: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de
Guzmán”
6. ADMINISTRACIÓN: Individual
7. DURACIÓN: 15 a 20 minutos aproximadamente
8. TIPO DE ÍTEMS: Enunciados
9. N° DE ÍTEMS: 21





Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 
contenido digital 
1 
Evaluación de información, datos y contenido digital. 2 






Interacción mediante tecnologías digitales. 4 
Compartir información y contenidos 5 
Participación ciudadana en línea 6 
Colaboración mediante canales digitales. 7 
Netiqueta 8 
Gestión de la identidad digital 9 
Desarrollo de contenidos digitales. 10 
1. NOMBRE: Escala para medir las estrategias didáctica
2. AUTORA: Calderón Valencia, Manuela Andrea
3. FECHA: 2020
4. OBJETIVO: Diagnosticas de manera individual las competencias digitales en
Información y 
alfabetización 
Integración y reelaboración de contenidos digitales 11 
Derechos de autor y licencias 12 
Programación 13 
Protección de dispositivos y de contenido digital. 14 
Protección de datos personales e identidad digital. 15 
Protección de la salud y el bienestar 16 
Protección del entorno 17 
Resolución de problemas técnicos. 18 
Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 19 
Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa 20 
Identificación de lagunas en la competencia digital. 21 
Total 21 ítems 
11. EVALUACIÓN
Puntuaciones 


























Escala cuantitativa Escala cualitativa 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 





















































































































Bajo 1 5 1 10 1 6 1 6 1 6 
Medio 6 10 11 20 7 13 7 13 7 13 
Alto 11 15 21 30 14 20 14 20 14 20 
Evaluación de la variable: Competencias digitales 
Niveles 
Competencias digitales 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Bajo 1 35 
Medio 36 70 
Alto 71 105 
Interpretación de los niveles 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado 
Los docentes que se 
ubican en este nivel  
poseen las habilidades 
conocimientos y 
actitudes en cuanto al 
uso crítico, creativo y 
reflexivo de aspectos 
tecnológicos, así como 
también informativos, 
multimedia y 
comunicativos en la 
enseñanza de sus 
Los docentes que se 
ubican en este nivel no 
poseen las habilidades 
conocimientos y 
actitudes en cuanto al 
uso de aspectos 
tecnológicos, así como 
también informativos, 
multimedia y 
comunicativos en la 
enseñanza de sus 
asignaturas lo cual 
Los docentes que se 




actitudes en cuanto al 
uso de aspectos 
tecnológicos, así como 
también informativos, 
multimedia y 
comunicativos en la 
enseñanza de sus 
afectaría el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
Su puntuación oscila 
entre 1 a 35. 
asignaturas lo cual 
afectaría el aprendizaje 
de sus estudiantes. Su 
puntuación oscila entre 
36 a 70. 
asignaturas lo cual 
beneficia el aprendizaje 
sus estudiantes. 
Su puntuación oscila 
entre 71 a 105. 
12. VALIDACIÓN: El instrumento presenta validez de contenido para lo cual fue
evaluado por tres expertos en el tema.
CONFIABILIDAD: A través del estudio piloto el valor de Alfa de Crombach es de 
0,862. Con respecto a la prueba ítem-total los valores oscilan entre 0,845 y 0,88 





































































































1 5 4 5 14 5 5 5 5 4 2 26 4 5 2 2 13 3 3 3 2 11 3 3 5 5 16 80
2 4 3 3 10 4 3 5 4 4 2 22 1 1 1 1 4 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 57
3 4 3 3 10 5 3 3 3 4 3 21 3 1 1 2 7 2 3 3 3 11 1 1 4 3 9 58
4 4 4 4 12 4 5 4 2 5 5 25 5 5 4 4 18 3 4 4 3 14 3 3 5 5 16 85
5 4 4 4 12 4 5 4 2 5 5 25 5 5 4 4 18 3 4 4 3 14 3 3 5 5 16 85
6 4 4 3 11 4 4 4 2 5 3 22 3 4 3 4 14 4 4 4 2 14 3 3 5 4 15 76
7 5 4 3 12 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 20 4 5 4 3 16 3 5 2 5 15 91
8 5 5 5 15 5 5 5 3 5 5 28 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 97
9 5 5 5 15 5 4 4 2 4 3 22 4 5 4 5 18 5 5 4 3 17 3 3 5 5 16 88
10 4 5 5 14 5 5 5 3 5 5 28 5 4 5 4 18 4 4 5 3 16 2 2 4 4 12 88
11 5 4 5 14 5 4 5 3 5 3 25 5 1 4 3 13 5 5 5 1 16 1 1 4 5 11 79
12 5 5 5 15 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 102
13 5 5 5 15 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 102
14 4 4 4 12 2 4 2 4 4 4 20 2 4 4 4 14 4 2 2 3 11 3 4 2 3 12 69
15 4 4 3 11 2 2 2 2 4 5 17 2 2 4 5 13 3 4 2 3 12 3 4 2 3 12 65
16 4 3 3 10 2 2 2 2 4 5 17 2 2 4 5 13 3 4 2 3 12 3 3 2 3 11 63
17 3 2 2 7 5 5 5 5 2 2 24 5 5 2 2 14 3 3 2 3 11 4 3 1 4 12 68
18 5 4 5 14 5 4 5 4 5 4 27 5 4 5 4 18 4 3 1 4 12 5 5 4 4 18 89
19 5 5 4 14 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 5 18 5 5 4 4 18 5 4 4 5 18 96
20 5 5 5 15 4 5 4 5 5 5 28 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 4 3 3 5 15 95
21 5 5 4 14 3 5 3 5 5 4 25 3 5 5 4 17 4 3 3 5 15 3 3 2 3 11 82
22 2 3 3 8 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 3 1 4 12 69
23 4 4 4 12 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 4 14 4 2 1 4 11 5 5 4 4 18 75
24 2 3 4 9 4 3 4 3 4 4 22 4 3 4 4 15 4 4 2 2 12 5 4 4 5 18 76




Dimensión información y 
alfabetización
Dimensión comunicación Dimensión creación de contenidos Dimensión seguridad Dimensión resolución de problemas
COMPETENCIAS DIGITALES
ANEXOS: Estadístico de fiabilidad de la variable competencia digitales 
Análisis de fiabilidad del instrumento de Competencias Digitales 
Interpretación: En la tabla que se redacta a continuación, se observa que el 
coeficiente Alfa de Cronbach con 0,862, que de acuerdo con la confiabilidad del 
instrumento es el grado que permite que los resultados sean coherentes y 
consistentes propuesto por Hernández (2020), resulta muy buena su confiabilidad, 
lo que significa que el instrumento brinda una total confianza y seguridad para medir 
la variable competencias digitales 
     PRUEBA ÍTEM TOTAL 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ítem 01 76,07 99,210 ,481 ,858 
ítem 02 76,20 95,886 ,358 ,859 
ítem 03 76,33 89,952 ,627 ,849 
ítem 04 76,33 91,524 ,545 ,852 
ítem 05 76,07 96,924 ,559 ,855 
ítem 06 76,20 98,029 ,424 ,858 
ítem 07 76,53 93,410 ,655 ,850 
ítem 08 76,13 94,981 ,635 ,852 
ítem 09 76,60 90,114 ,770 ,845 
ítem 10 77,20 102,743 -,028 ,881 
ítem 11 76,53 100,838 ,185 ,863 
ítem 12 76,73 95,781 ,616 ,853 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,862 21 
ítem 13 76,80 100,171 ,153 ,866 
ítem 14 76,73 91,495 ,555 ,852 
ítem 15 76,53 90,695 ,754 ,846 
ítem 16 76,13 96,552 ,512 ,855 
ítem 17 76,73 92,638 ,459 ,856 
ítem 18 77,40 89,257 ,601 ,849 
ítem 19 77,13 94,410 ,298 ,865 
ítem 20 76,27 89,638 ,547 ,852 
ítem 21 76,00 96,714 ,355 ,859 
ANEXOS: Matriz de validación de los expertos de Instrumento de la variable competencia digitales 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Cuestionario de Competencias Digitales 
 OBJETIVO:  Recoger y validar información sobre las Competencias Digitales 
 DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Fernando Elías Manuel Casusol Moreno 
 GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en la Educación 
   VALORACIÓN 
 Fernando Elías Manuel Casusol Moreno
INADECUADO REGULAR ADECUADO 
x 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Cuestionario de Competencias Digitales  
 OBJETIVO:  Recoger y validar información sobre las Competencias Digitales  
 DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Roña Córdoba Milquiades Enrique 
 GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en la Educación 
   VALORACIÓN 













ANEXOS:  Protocolo de consentimiento  
 
 
 

